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・個の地平展 共著 平成26年8月 第8回個の地平展図録、P.1、個の地平刊 評論：本江邦夫（美
術評論家・多摩美術
大学教授）































・時の符－XⅤ 単独 平成26年5月 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル
第88回 国 展 ／ 国 画
会主催
国 立 新 美 術
館、東京／愛
知 県 美 術 館
ギ ャ ラ リ ー、
名古屋／大阪
市 立 美 術 館、
大阪
会 員（ 審 査
員 ）出 品 ／















・跳ぶ 単独 〃 絵画、水彩・和紙 〃 〃 唐招提寺依
頼













・赤いハイヒール 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・煙草日記 単独 〃 絵画、30号F、水彩、水彩紙、パネ
ル





・萌し 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山に翔ぶ 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画







・吸殻日記 単独 〃 絵画、80号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・天災・人災 単独 〃 絵画、80号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・虹立つ 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山を望む 単独 〃 絵画、SM、テンペラ・アクリル、
岩彩、水彩、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・青木繁オマージュ 単独 平成26年7月 絵 画、6号F、ガ ッ シ ュ、ア ク リ
ル、水彩紙









ト ／ 京 都（8
月）
画廊企画
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・予感 単独 〃 絵画、20号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と連山 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・白い犬と女 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・優しい手 単独 〃 絵画、6号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画

















・白い犬 単独 〃 絵画、8号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
・連山に想う 単独 〃 絵画、4号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 画廊企画
















・女と男 単独 〃 絵画、6号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
〃 〃 画廊企画
・傍らに 単独 〃 絵画、4号F、水彩、水彩紙、パネ
ル
〃 〃 画廊企画







・象－Ⅰ 単独 〃 絵画、21,0cm×14,8cm、アクリ
ル、象糞紙








・象－Ⅱ 単独 〃 絵画、21.0cm×14.8cm、アクリ
ル、象糞紙
〃 〃 主催者企画
・トラ－Ⅰ 単独 〃 絵画、21.0cm×14.8cm、アクリ
ル、象糞紙
〃 〃 主催者企画













・幸福の断片 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×4点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃




・これは、これは 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋（9×7cm）
×2点組、水彩、インク、水彩紙
〃 〃
・ことあるごとに 単独 〃 絵画、（7×9cm）×3点組、水彩、
インク、水彩紙
〃 〃
・アムルーズ 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・Zooっと！ 単独 〃 絵 画、7×9cm＋（7.5×7.5cm）
×2点組、水彩、インク、水彩紙
〃 〃
・夢の恰好 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・ここからはじまる 単独 〃 絵画、（7.5×7.5cm）×3点組、水
彩、インク、水彩紙
〃 〃
・忘れないため 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋14×9cm、
水彩、インク、水彩紙
〃
・ひたすらこのまま 単独 〃 絵 画、7×9cm＋14×9cm、 水
彩、インク、水彩紙
〃
・虹の輪 単独 〃 絵 画、7.5×7.5cm＋14×9cm、
水彩、インク、水彩紙
〃
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・星めぐり 単独 〃 絵画、（9×7cm）×2点組、水彩、
インク、水彩紙
〃
・煙草日記 単独 平成27年2月 絵画、80号P、水彩、インク、水彩
紙、パネル






・虹を待つ 単独 〃 絵画、（7×9cm）×3点組、水彩、
インク、水彩紙
〃 〃 画廊企画











・跳ぶ 単独 〃 絵画、10号F、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル
〃 〃 主催者企画
・時の符－ⅩⅣ 単独 〃 絵画、200号変形、テンペラ・ア
クリル、水彩、岩彩、白亜地パネ
ル





・一本の虹 単独 〃 絵画、150号P、テンペラ・アク
リル、白亜地パネル
〃 〃 既発表作品
有 田 行 男









共著 平成27年3月 企画・運営・監修 実行委員長























伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考







上 原 雄 史























































・スーツ・モデル619 単独 〃 紳士服オートクチュール 個人







・ ク ロ ス ポ イ ン ト
キッチン
単独 〃 キッチンシリーズプロトタイプ アルメラ市 アルメラ市仮
設展示場





共同 〃 農地及び農村計画 開発公社など ア ル メ ラ 市
オースターヲ
ルデ地区
・オレンジボンバー 単独 〃 紳士服オートクチュール 個人
・空き地プロジェクト 単独 〃 空間造形 〃 岡山県犬島石
井邸
・空き地プロジェクト 単独 〃 地材利用による公共施設の提案 〃 岡山県犬島丘
・空き地プロジェクト 単独 〃 記憶の小道仮設復帰提案 〃 岡山県犬島竹
林
・Akane Tokyo Ward 
Morning





単独 〃 紳士服オートクチュール 個人
「展覧会」
・XS Market 共同 平成26年 スーツ・モデル619 XS Architecture Frame Store 
Amsterdam
・xs architecture 共同 〃 〃 〃 GM8
・xs architecture 共同 〃 ムッツ 〃 〃










共同 〃 〃 〃 H e t  B l a u w 
Studio








共同 〃 研究発表 v a n  E e r s t e r e e n 
Museum and Donald 
van Dansik + Yushi 
Uehara + Academy 













単独 〃 講評 〃 〃
「コーポラティヴ集合住宅開発組織」
・ E e n  K a m e r  t e 
weinig
共同 平成26年 コーポラティヴハウス開発組織 自発的組織 Amsterdam 
Cruquiusweg




単独 平成26年 個人研究 東日本湾岸
内 田 和 美







単独 平成26年5月 Tom’s press　No.29　P4．P5
・RoseMotive特 集　 月 刊 コ
マーシャルモーター
共同 平成27年3月1日 月刊コマーシャルモーター　P10．P11
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「 TV メディア」
・富山いかが de show【コレ
く るdeSHOW－ 街 中 コ ン
シェルジュ－】







共同 平成27年2月15日 NHK　BS 1



















































大 氏 正 嗣
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・重ね透かし梁の曲げ変形特
性について
共著 平成26年7月13日 日本建築学会　北陸支部大会 堀昭仁
・基礎をRCから解き放つ試み 単著 平成26年6月26日 JSCA　中部構造デザイン発表会2014












共著 平成26年12月 建築と社会　12月号　pp.44-47 トークセッション
・基礎をRCから解き放つ試み 単著 平成27年1月 structure　1月号　P.49








・建築をもう一度考える 単独 平成27年2月12日 安井建築設計事務所　講演会
・私が考える構造デザイン 単独 平成27年3月21日 JSCA北陸支部3月例会














・ブルボン本社ビル 共同 平成27年3月 S-13（一部CFT）9,793㎡ （株）ブルボン 新潟県 遠藤秀平
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小 川 太 郎







共著 平成27年2月 富 山 大 学 芸 術 文 化 学 部 紀 要 GEIBUN009 108〜
115p　発行者：富山大学芸術文化学部

































沖 　 和 宏


























富山県全域 代 表： 沖 和
宏


































ト 大 賞 実
行 委 員 会
（ 日 本 レ
コ ー ド 協
会 委 託 ）主













高 岡 テ ク ノ
ドームにて配
布
代 表： 沖 和
宏


















山 大 学 高 岡
キ ャ ン パ ス
T S U M A M A
ホール
7月 期： 芸 文
ギャラリー


















H A P P Y 
TOWN催事ス
ペース（後半）
代 表： 沖 和
宏
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奥 　 敬 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・石見銀山の松竹梅 共著 平成27年2月 石見銀山の景観を考える会 石見銀山の景観を考
える会（井上雅仁・
奥敬一・黒田乃生・





















・ 林 業 道 具 豆 知 識　 第 一 回　
のこぎり
単著 平成26年5月 森林総合研究所関西支所研究情報、112号、p4








小 田 夕 香 理
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・『 イ ギ リ ス 文 学 と 文 化 の
エ ー ト ス と コ ン ス ト ラ ク
ション』
共著 平成26年7月 大阪教育図書 担当部分：「『シャー




河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・民俗学事典 共著 平成26年12月25日 丸善出版 「 背 負 う・ 抱 く・ 担
ぐ」（pp. 38-39）を分
担執筆．
・人間科学の百科事典 共著 平成27年1月29日 丸善出版 「 運 搬 」（pp.402-
403）を分担執筆．





































・特許登録「移乗器具」 共同 平成26年5月9日 特許第5531344号
・特許登録「歩行器具」 共同 平成26年6月6日 特許第5553371号
・特許登録「防寒手袋」 共同 平成26年7月4日 特許第5569961号
・特許登録「衣服」 共同 平成26年12月12日 特許第5660526号


























（ mm ）、W385×H305（ mm ）、
1680Dナイロン
エンドー鞄株式会社
・ ま ち な か ウ ォ ー
カー




後 藤 敏 伸














・CODON'14（犠） 単 平成26年6月 500＊500＊600（楠） 2014宮崎国際現代
彫刻展
宮崎県
・少女首像 単 平成26年8月 600＊230＊240（テラコッタ） 富山市彫刻家連盟夏
期講座
富山県
・コドン－2014Vol.1 単 平成26年9月 テラコッタ、楠（30＊50＊10cm） 富山市彫刻作家協会
展
〃























共同 平成26年8月 指導員 富山市彫刻家連盟 富山県
・富山市彫刻家協会
展
共同 平成26年9月 富山市彫刻家協会 富山県民会館
美術館





共同 〃 準備委員・企画 富山県及び芸術文化
学部
富山県












単 平成26年4月 理事兼任 富山市彫刻家連盟 富山市
・ 漂 着 物 ア ー ト 展
2013 







単 平成26年10月 座長 富山市委嘱 大沢野文化会
館
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・公募神通峡美術展
実行委員会
単 平成26年10月 専門委員 富山市委嘱 大沢野文化会
館
小 松 研 治




























































（ 科 研 課 題 番 号：
22300271基盤研究
（B）の一環）




小 松 裕 子



























齊 藤 晴 之

















































工 芸 美 術、漆 立 体、54×65×
56、エポキシ樹脂・漆・シナノ
キ、樹脂乾漆





























































































































主 任 講 師・
コ ー デ ィ
ネーター
三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・「薬師寺東院堂聖観音菩薩
立像の鋳造技術」
共著 平成27年1月10日 FUSUSvol.7、pp.155-170、アジア鋳造技術史学会 三船温尚
・「東大寺金銅八角燈籠の3D
計測」
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島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書





共著 平成27年1月 『FUSUS』Vol. 7、pp. 61-78（査読あり） 分 担 執 筆（5.行 田 池

















単著 平成27年3月31日 『民俗音楽研究』第40号、pp. 66-68
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・ゲスト解説 単独 平成26年5月1日 高岡御車山祭生中継（高岡ケーブルネットワーク）




























その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「共同研究」
・日本民謡データベース 共同 平成27年3月 国立歴史民俗博物館




清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書
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髙 島 圭 史














・「旅にでた庭師」 単独 平成26年4月 平面　日本画　100×100cm
和紙、岩絵具




















・「旅にでる理由」 単独 平成26年9月 平面　日本画　170×215cm
和紙、岩絵具














・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「地図のある部屋」 単独 〃 平面　日本画　72.7×60.6cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「一月の水」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「二月の雪」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「三月の旅」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「四月の夢」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「五月の野」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「六月の緑」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「七月の光」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「八月の陽」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「九月の実」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「十月の空」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「十一月の灯」 単独 〃 平面　日本画　27.3×27.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画













東 京 美 術 倶
楽部、ギャラ
リ ー ぐ ん じ
（東京）
画廊企画
・「秋の杜」 単独 〃 平面　日本画　24．3×33.4cm
和紙、岩絵具
〃 〃 画廊企画
・「旅の守り」 単独 〃 平面　日本画　13×13cm
ガラス、岩絵具
〃 〃 画廊企画




芸 文 ギ ャ ラ
リー、他
・「かたかごの花」 単独 〃 平面　日本画　17.9×13.9cm
和紙、墨、金泥
〃 〃
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共同 平成26年5月 日本画「旅の博物誌」 東京都美術館 東京都美術館
（東京）
美術館企画






共同 平成26年12月 日本画「そらのかよひぢ」 （公財）佐藤国際文
化育英財団









・第31回とやま賞 単独 平成26年5月 （公財）富山県ひと
づくり財団　










・作品解説 単独 平成27年1月 王朝美の世界　源氏





・表紙絵原画制作 単独 平成26年 月刊誌『更生保護』12か月 更生保護法人日本更
生保護協会
高 橋 誠 一









































武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書
















武 山 良 三（1-3、6項
を担当）、宮沢功
・町で活躍するピクトグラム 単著 〃 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会　signs（4
号P.44,45）









































































立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書




共著 平成26年12月12日 富山県衛生研究所年報　第37号 富 山 県 衛 生 研 究 所　
新村哲夫







辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・改訂　可視化の図学 共著 平成26年4月 三恵社 図 学 教 育 ワ ー ク
ショップ2014編
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・制約条件付マルチマーカー　
―獅子頭型入力デバイスー
共著 平成26年11月 NICOGRAPH 2014、pp.199-120、芸術科学会 辻合秀一
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・MotionVR simple system 
using four GoPro
共著 平成26年11月 Proceedings of the 12th International Conference 
of Asia Digital Art and Design Association (ADADA 
2014)
平川友香












共著 〃 図学研究、Vol.48、No.2・3、p.66、日本図学会 金子颯介
・日本図学会中部支部2014
年度秋季例会報告「ビジュ
ア ル プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語
Scratchを 使 っ た メ デ ィ ア











共著 平成26年9月 図学研究、Vol.48、No.2・3、pp11-21、日本図学会 金子颯介







・GoProカ メ ラ ４ 台 に よ る
MotionVR































・富山360度丸ごと動画記録 共同 平成26年9月19日 富山大学コラボフェスタ2014、新技術紹介ポス
ター発表会
・富山360度丸ごと動画記録 共同 平成26年12月2日 とやま産官学金交流会2014
・インターネットによる変化 単著 平成26年12月 図学研究、Vol.48、No.4、p1-2、日本図学会





















市 民 ギ ャ ラ
リー
「展覧会」







モ デ ル 発 見 ＆ 発 表

































内 藤 裕 孝







単著 平成26年7月15日 富山大学広報紙 Tom's Press VOL.29、p.16
・Tom's Gallery「LIVING ART 
in OHYAMA」
単著 平成27年1月15日 富山大学広報紙 Tom's Press VOL.31、p.16




































大 和 高 岡 店
（富山県）
入選
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・XRF analysis of the seated 
Shaka Nyorai  statue of 
Kaniman-ji at Kyoto
共著 平成26年5月 ISIJ International, Vol.54 No.5, pp 1117-1122　 長柄毅一
・Thermographical analysis 
of continuing tradition of 
mirror casting in Kerala












共著 平成27年3月 橿原考古学研究所紀要 考古學論攷 第38冊 pp 55-
78
上杉彰紀
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡
の非破壊定量分析
共同 平成26年7月6日 日本文化財科学会第31回大会・奈良 長柄毅一
・Research on history of 
copper metallurgy in Asia





共同 平成26年9月11日 平成26年度溶接学会秋季全国大会・富山 冨田正吾
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・氷見市上日寺行田池出土の
薄肉鋳造半鐘の調査報告
共同 平成26年9月21日 アジア鋳造技術史学会全国大会・京都 森崎拓磨
・二元系および三元系高錫青
銅の熱間加工性































長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考










口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
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中 村 滝 雄




















空 間 造 形 展 ア ー ト
フィールド2014
主催：クロスランド





























































































西 島 治 樹






















素 材： 動 画 コ ン テ ン ツ、プ ロ
ジェクター他
主催/（公財）高岡市








近 藤 良 平
（ コ ン ド ル
ズ主宰）、振
付演出補佐
/山 本 光 二
郎（ コ ン ド
ルズ）






















近 藤 良 平
（ コ ン ド ル
ズ主宰）、振
付演出補佐
/山 本 光 二













野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・“ Sing le -phase  ana tase 
structure and dominant 
metal l ic  Ge in  Ge/TiO2 
multi-layer films using a 
differential pumping co-
sputtering system”
共著 平成26年6月 Thin Solid Films, 562, p.104-p.108, (2014)
Elsevier
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Multilayered Cr(Al)N/SiOx 
Nanocomposite Coatings 
Prepared by Differential 
Pumping Cosputtering
共著 平成26年9月12日 18th International Microscopy Congress, (2014)
Sep.11-14,Prague, Czeck Republic
MS-3-O-1735
・Recent Studies by Surface 
C o a t i n g s  G r o u p  i n 
University of Toyama
単著 平成26年9月17日 ICPMAT IX(International Conference on Physical 
Properties and Applications of Advanced Materials), 

























林 　 　 曉



















































































西 武 池 袋 本
店






































平 田 昌 輝
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深 谷 公 宣





・On the Possibility of Film 
Stylistics





共著 〃 『富山大学芸術文化学部紀要第9巻』pp. 108-116、
富山大学芸術文化学部
ペ ル ト ネ ン 純 子












・フィンランド文化 単著 平成26年12月 FMとやま「grace」、13時40分〜13時55分
その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・官大連携「芸術を学ぶ先輩

































・「紀要ギャラリー」 単独 平成27年2月 指輪 富 山 大 学 芸 術 文 化
学 部 紀 要、第9巻、
pp.58-59
堀 　 祐 治







共著 平成26年11月 UD2014論文集CD-rom 査読委員
「新聞雑誌」
・建築技術 共著 平成27年1月 どこをめざすのか日本の省エネ住宅、2015年1月
号、株式会社建築技術
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「その他」
・非住宅建築物の環境関連





堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書













































松 田 　 愛









口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・「ソフィ・カルの「盲目」に
ついて」
単独 平成26年11月22日 「CAIinu」名古屋大学現代芸術研究会 第15回研究会 
丸 谷 芳 正




















住 宅 特 集












単独 平成26年7月5日 講演、パネラー 「路地っこフォーラ
ム 」射 水 市 委 託 事
業、株式会社ワール
ドリー・デザイン
高 周 波 文 化
ホール（新湊






















三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書














宮 原 晋 一、村 田 聡、
長柄毅一
・天理参考館所蔵「鋳客」炉

















・Feasibility studies of Sn 
isotope composition for 
p r o ve n a n c i n g  a n c i e n t 
bronzes
































































宮 原 晋 一、村 田 聡、
長柄毅一
村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、（巻、号、最初と最後のページ）、発行所の名称 備考
・黒塚古墳出土三角縁神獣鏡




共著 平成27年1月15日 FUSUS 7巻　121-154頁





・The  9 th  In te rna t iona l 
Conference on the Physical 
Properties and Application 
of Advanced Materials
共著 平成26年9月14日 STUDIES ON AN AEROBIC OXIDATION OF 
DIBENZOTHIOPHENE AND RELATED COMPOUNDS 
USING RUTHENIUM CATALYST. 





















矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書















横 山 天 心
























単独 平成27年3月 高岡市 富山県高岡市
・ 富 山 駅 エ ス タ 前
シェルター
単独 〃 富山市 富山県富山市
・富山駅南北自由通
路
単独 〃 〃 〃
・富山駅南口駅前広
場バスシェルター
単独 〃 〃 〃
「展覧会」
・ 東 京 イ ン タ ー ナ
シ ョ ナ ル ギ フ










ナ ル ギ フ ト シ ョ ウ
2015　Winter
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渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアム in 環水公園の
試み」












その他 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「葉っぱでぬいぐるみ」   
共同 平成26年9月14日 主催：富山大学芸術文化学部、後援：富山県 代表：渡邉雅志
・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ




・「GEIBUNオ ー プ ン エ ア
ミュージアムin環水公園」
ワークショップ
　「似顔絵バッジ」   
共同 平成26年10月12日 〃 代表：渡邉雅志
































芸 文 ギ ャ ラ
リー（高岡市）
代 表： 渡 邉
雅志









業・ 修 了 制 作 展 」








代 表： 渡 邉
雅志


















B r u c e  W I L S O N
W O R K  A C T I V I T E S  R E P O R T  2 014 . 4 .1  -  2 015 . 3 . 31
TITLE ALONE / JOINT DATE WORK TYPE ORGANIZATION VENUE REMARKS
UTASU JINJA ALONE 12TH APRIL 2014 FLIM/EDIT/ 
DESIGN
UTASU JINJA HIGASHIYAMA DANCE/MUSIC LIVE
KAIKARO ALONE 10TH NOVEMBER 
2014
〃 KAIKARO 〃 GEISHA EVENING
KAIKARO ALONE 1 1 T H  J A N U A R Y 
2015
〃 〃 〃 〃
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